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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L M | * <«• ]«• S m . AIMMM 7 a«m-
ferio* n t i k u 1M vinma M B*iMÍa 
oei«r<ia4u si tíxtriU, « iqmidite 
(MMÍ}»«B«ieMip1»r«B«l «itio *• 
ln>ki«, tedt p c m u m i i kxst* d iwl-
L « FMnUrios cald>i*a *• • • • n m r 
1M B u a n x n KWámim irimmtt 
•rata ] » n n a B c a * d * n M i < a , l M 4 A » -
r i TcrifieirM cada 
K M U C A LOS LUNES, ftUÉKCOLK Y VBXNB& ADVERTENCIA EDITORIAL 
£¿1 9 M U m iaatueis 4* parta as f k n , m laairtaito n -»Um fimiaeM, a aaatra « a l a M i 
P A R T E O F I C I A L 
S. M t i Raj) Doa AUomo XHI 
(Q. D. G ) . S. M. ta Ratas Doto 
Vlctorte E^gmla, S. A R. •! fr i» 
cipa 6» Attarin • Intatei y i * 
n i t p M i o n u 4» l i Ac(n t i RMI 
Pmllta, coalictn sla mMdad M 
n tawrrtmtt* t i l u í . 
(OMMk dal ¿la S 4a «íoat» 4a UM.) 
D E p m A K m e n N i s m u u i 
GOBERNACION 
bmcaón e s K t K A L DB ASMons* 
En canvlhn'anlo d* lo JUwwrtO 
•«•i«rileBioS5(l)Ml R<('amito 
rbr»i prI)!«ri*B ]) ttmlnoi miricl-
p*l«f. t> pttmam a coBtlimad*! 
Im mi-daloico#amJloi tótem-
l»i b« cotfaockMiaraa al p«Ma 
4* haMUiBtw 4a tot lénatao* • m i -
ClP»'»i. _ 
M'órM S da (nHo da 1914 —El 
Dirrctorganafal, Cairo S»ttl: 
AioMm, 
huta al dU 15 da fatmo da 1SB. 
Por la f N M t a faeoardo a! r< 
Meo al tatrictoCTTHariawto da tai 
diipMlclo«aa coataoMat aa ta ax 
f f i w l i LayyRagisHMto r m a a 
a*llcacióa, * aacarfoa iof «atona 
' " GoardU ctaO y daaaá* 
da mi aatorldad. ajar 
ta Mayor «UlliKta, • fia H 
cralelar txtralaritad^' 
Ir.fraodda da alia, auapllaadó 
todo rigar ta pracaytaado «¡ 'a i 
ullcn'o 44y tlgdantas datante-
tldaUy. 
Lado, 9 da [¿3(10 da 10M. 
• Oit—iliriatariaat 
Frute* Recio G n u ú m 
ckoriar, y a lat qna aa ta praiaala 
aa baca nfaraacia. 
Lo 410 para gtaaral conocí allan-
to aa pabilca aa atta yartédlco of 1-
clal* 
Nota 4e la imprenta. El 
ttim. 1 a qoa haca rtfaraoda al 
trupclo antarlrr. «a peWIca ta ta 
ríglna 4 da n 'a BourTfin. 
toblerno ehil di I i pmlntli 
Ctrantor 
CAZA 
En cnmpMmlanto da lo dlf puaato 
«n rántlo 2.* dtl afílenlo 17 da 
I* Vlgan«a lay da Cica, raformado 
r r r » | dacr'to da ISda fanlo 
iHmo. pitada ablarta la caza da 
M r n u i . Krtolai y codoralctt, das-
d* >| dia 15 dal corrlanta mai, an 
cqnalloi pradloi an qua ta ascuaa-
tr»n iag daf o «riada* tai coaa-
chai. aun cuando los hacat o S**l-
II» ta h(||«n tetra al ttrraao. 
Atlmlimo, y an «Irlnd da lo yra-
«•nido aa al pimfo 1* dal diado 
•nícalo 17 quada (Marta toda da-
'* w caza an atta provincia daada 
1*dal «anidare tapUanüxa, 
„ R a t a artiaalo tu< publiaalo aa al 
"OLETiH OneiAL dal dia «3 de }oUapr<-
*itao -— * 
SERVICIO DE HIGIENE 
Y SANIDAD PICUARIAS 
Gitctlartt 
HaUtedota compre hado qaa ja 
aahrnwdad lnfacto<OBt*gloia da-
noMlaida «ortanco kactarldlano,» 
qaa atacaba a ta gana darla o«na 
dal Mvalclplo da Cabaalco, y cava 
axlitancta aa la maoclonada %aaada-
ria fui dac'arada cficlalawata por 
dreakr yabllcada aa al BCLSTÍK 
OFICIAL da la yroOnda corral-
aondlanta al día 14 da (alio d'HnM, 
hi dado lagar a «atiaa Infailonat 
an la ganadaila botina dal mando-
nado Maaldylo, da acaardo coa lo 
Ir formado y propágala por laloi-
yacddn proflacial da Hlglana y Sa-
nidad Pacuirlai, ha dltpaaito: 
1.a HacartKtanilfaalagtnada-
ría borlna partanadanta al Ayaata-
mlaato da Cahanlco, la dadirarfdn 
i cflclat da axi-taocla da dicha «siar-
! madad, q«» con raiarancla a la ga-
I nadarla oMna dal dudo Ayunta-
i mlanto, n h'zo por drcn'ar publl-
I cada an al BoLarfif OneiAL da la 
provincia conaipondlaata al dli 14 
da |uilo filmo. 
>.* Qaa an la zoaa ¿Ralada la-
facta, qnadaa compraadldai loi lo* 
calas y tarranoa allilzadoa por loa 
aalmalai oflaoi y boflaoa dal paa-
blo da Santa Olaja, «aa han ddo o 
anfarmadad. 
9.* Agragara la zoaa 
tata, ta totaHdad dal paaWo 
dlipoaldoaaa 4a ad aatarlor 
icipaci 
da Santa Ola|a; 
qaa la ar fannadad In-
facto-coalagioia «rímala ovina,» qaa 
aa praaaati an ta ganadaria laaar 
dail patHo da bagro, y coya dada 
rarlda oficial da ajriittoda ta h'zo 
VMtdrcataryaMIcada aa al BOLBTIN 
OnOALda la proUncla corraapoa-
dtaata al db 25 da mayo último, ta 
ha txttadldo antra lai ratas da 
Igaal aapada partanadantat alea 
éamáa paahlot dal nUmo Ayanta-
mianto,4a conformidad con lata 
formado y propaatto por la Inapac-
dda prothtcM da Hlglana y Sani-
dad Pacaartai, h» dlipnaitc: 
1.* Ampliar ta zoaa taflalada In-
tacta, con las lócala» y tarraaot atl< 
llzadoa por tai rabaBoa da k t paa-
Mn da AtHrat y Valdamorlila, aa 
caytt raiat ta hayan dado catot 
da dicha anfarmadad. 
I . * Ampliar la zona tiflalada 
actptchoia, con la totalidad da lot 
mancloaadot paablot da Alvlraty 
i da Valdamorilla; y 
I 5* Confirmar ciuniat madldas 
¡ han ildo Implantadat provldonal-
j manta por la ratpactIVa Alcaidía, 
coa motivo da bibaria txlardido 
! la anfarmadad astra loa ganado* 
i lanarat partanidantat a todo al tár* 
mino municipal da Iztgra. 
) Qaadan lahtbiantaa ha damda 
' dltpoilcloaat conlanMat anmlaa* 
tarlor circular, rafarantat a la axlf-
; tanda da la arfarmadad «rtraala 
; ovina,» aa la ganadaria lanar dal 
Ayantamlaotodalzagra. 
Lo qaa para ganara! conoclmltn-
to ta publica aa atta parid Jico olí-
dal. 
Lvdn.Sdatgoato da 1924. 




. D O N F R U T O S R E C I O , 
j GoBUHASOa CIVIL IMIBKINO OI 
UTA «ararCÍA. 
t Hago tabar: Qaa D. G'brial Lia-
1 arntaraa, tmetao da VlUaaaaVa dal 
Coadilo, ha praaaolado aaa taitaa» 
da, acemptfiada dal comipendlaa-
ta proyacto, t olfcltardo aafcrlzadda 
para tastalar, como ampllacldn ni 
proyacto actaaimantaantramltadda, 
naaVai Itaaatda Iramporta da anar-
fia aifctrlca, darlvadaa do an «alto 
qna petaa dicho aaflor «a laa prcxl-
laldadatdal pn bo da VlllarnaVa, 
coa das tino al alumbrado da loa paa-
blct de Vll'arradilgo, Robl do VI-
lltaacva dal A'bol, San Pallx da Ta-
rto, NaValajara, Vllleqalitmhra y 
Villatlnta, y atot Indaairltlai. 
La llaaa arranca dal final da la II-
aaa prladpal, y termina an nn panto 
tatarmadlo antra VHtocHfpoy VI-
Harnero», v cruza otra da D. Joié 
Labayan. Rapraiantant» da la So-
dadod Anónima «Ladn Indaitrlal». 
por trat pumo» dlf •rantaa. 
Sa tolldla también ta Impotlcida 
lorio»» de tatvldan bra da pato da 
corrlanta a'édrlca lobra finca» da 
loa prcplalarlot qaa ta dttallan a 
CrntlraecMn. 
Lo qaa ta htca fíbllce t fin da 
qaa laí panones o antldada» qn» ta 
conildaran paijudicada», pnadaa 
pratontar «ni raclamadonat dantro 
dtl plczo da treinta di», contado» a 
partir dal algnlaata al qaa ta pa-
bl'qna atta anuncio an al BOLBTIK 
OUCIAL; adviriltndo qua al pro-
yado da lat ebra», a i tu i txpuaito 
al publico, durante a»ta alazo, an la 
Jefatura da Obra» POblIca» da la 
provincia. 
Ladn, 19 da fallo da 1914. 
Fruto* Rtui» 
Ralaaléa q u M alte 
Término de Viliamerot 
D. Márcalo Solí» 
* Baililo Snáraz 
H<rdrot. d« D. Igaado Pldraz 
Idam da D.* Catalina Barjón 
D. Iflntclo Parnándtz 
a Caalml o Mérdai 
nirdrai. da D. Tomlt Méndiz 
D. Jacinto Pamdndaz 
D.* Prcncltca Barda 
D. Gartrdo Pldraz 
» Barnardlno Díaz 
i Euatbio Méndaz 
> Ricarda Méndaz 
> Santiago A Veraz 
* Gr'gorlo A'Varaz 
> Eniahio Ba bnaaa 
» Jaan Morín 
» Ignacio Pldraz 
D * Fra'aMéaftz 
Httttot 4» O. Toraii Baltam 
D. BMlta M M M 
» Paikwpo OOMIIM 
> FMUIIW Méndu 
» P.b c PidrM 
> MoáastoAlfmc 
> Tamil Flértr 
D ' M M M M M M M 
D. Tcm*i P i i m 
> Prindico Méitdtz 
D.'Mnlin»M*n(lti 
D. B«niirdl»o Díaz 
> Stnplo Patnt* 
> RinrdeMéndn 
• Antanlo Qwcli 
> P.llp» Mtnd.! 
> Qarwdo P draz 
Ntrifro*. <• «•!«•• A!««tz 
O. Pranctoco Rodrlgaiz 
» Paaitlno Mtndiz 
i DanMP feiz 
• MiMilAWirtz 
i EtlurJiIno A'Vtrez 
> Eot«blo Bdbatm 
• Tonét BsIbuMM 
> Ang*l Viinz 
Rotleá» de U r i t 
D. Qfftrdo P¡Ar«z 
lirmino de VilMUepo 
D. Vlant* Aivmz 
> MarMioSolii 
• TOÍcuito P * r 4 i 
» Cailmlro Méníí» 
O.* Mro«*la A «ttcz 
O. Swtltgo Al«anz 
Hirdros. Ignide Fi6r«z 
Mira4* D*Catellna BtrHll 
Itrmino de Ifaratt/tra 
D.JaféKobiM 
Htr*ot. d* O.* CaUllna Barlda 
D • Rota Mamona 
D P fpaA^mo 
• M'*aal Campea 
Hardrcf.daD. Ardida Paz 
lirmino 4* ViiifMiUmtrt 
D. Arg»l Plórn 
• Ubaiao VlBaala 
> Mstia. Q»rcla (manar) 
» Btrnardo Q arela 
> Primitivo da Csilt 
> LaUDdgtdo 
» Jas; PcraéRdaz 
• Jo»* Ltón 
• MR™»! A!«arez 
t Kf.mia da CVI» 
> B*i nardo Qarda 
> Btraardo Famindaz 
• Mortal d« Calla 
> Saallago Paarta 
i Brrollo Alwrtz 
> Pf mclico Orddllaz 
> PrcnclKO Blanca 
> B'rnardoParnándaz 
> Vicente VUsala 
Hardroi. da Caclila Blanco 
O. Paintndo Sánchtz 
> P id ió C*iia 
• MaBrlcio Parninlas 
> Jullin Sincbaz 
• Pnufto V«lla 
> faldero Blanco 
> Santlrga Blanco 
Htrdraa. oa Praadwo Blanw 
D, CindUoLtóa 
> R«m«o O r i M n 
» R cardo OrdiBtz 
Tármtoe d» Viltubtit 
D. Pabilo Sairtz 
• Maaaa) Oailinaz 
t Joai Rcdrlgaaz 
> Patnaada Mcrlao 
• UMoie RoNaa 
» Qnmin Díaz 
Ignacla Blanco 
D.Prandteo (Mi tas 
• M'gjalBübaaoa 
• ¿ardalmo OrddBa* 
» Saatlag) Paarta 
; > JoiéRttdrlgats 
aLandraRoMaa 
! » OcUMo CarMIo 
- a W>acMlaoOr<Maz 
» Urbano Qoazálaz 
» Ricardo Baydn 
• Joaé Gaaziaz 
74rmin» de Sillaiuura dtí A r M 
D. Qaiardo VH anaam 
» Mannal A «araz 
• Aataalo Roblaa 
• RaminRodrlgáas 
> Caiaatlno Robíaa 
D'RtmoaaLaa*! 
Majiorazgo da SantlbMM dai Bar* 
miga 
D. Prandico OiddOaz 
» Santiago Famindaz 
» Parnando Marino 
» Einardo Suircz 
> Ricardo Baydn. 
D.*CHÍraaAliaz 
> El*» Pidraz 
D. LlnoParsindaz 
• Frandaco R idrlgnaz 
Hardroa. da Edgardo Soáraz 
O. I.ldoro Riblea 
> Ambrollo Bayin 
• Mmaal Balbuana 
> Wancailao OrdMaz 
• Manual LÓP z 
> Marcallno Robíaa 
» PabloSniraz 
» Joié Qonzilaz 
CoirriNüAaÍN da la raladda n vm 
u rallara la drcnlar dai QoMaiBO 
d«ll da a«ta frotHnda, laaarta an 
ol Bourrlu OFICIAL aim. 6, co-
mtpondiantaal día 14 da fallo 
príxlmo paiado, acbra daclara-
d in da pfófvgoapor la Comblda 





José Nícalo B anco 
Mlgaal Craaa Garda 
Enrfqta Mtnéadtz 
U l i ManBa Pamindaz 
Airado Vacaa Ariaa 
Marcalino Rio* Huarflo 
Eitaban Pér.z Atartfa 
Victoriano Ramaa BaAoa 
Santlrgo Qirda Otara 
Ja.ú. Piaz Rotfrlgwz 
Laca* Oonzilaz Bayin 
Antonio VUJo Garda 
Valentín Blanco 
Banllo Orazbtm Pamindaz 
Lado Vaca 
Pablo Alasraz 
Alfrado Mama Barata 
Banlto Péraz 
Eaariito Maiaro Ldpaz 
Altara Parnindaz Balznz 
Joií Blanco Gatlérraz 
BandIHo Canal Atonao 
Joai B anco Expósito 
Ralmnndo Prtaa Gallago 
lildnro Gonzilaz Rt banal 
Vienta Pmtor Moneada 
Nicanor Qonzilaz 
. Andrii Saadiao Saa Martin 
Prandac* Carrito Uaaraiea 
Ildffonio Poartai Sincbaz 
Enriqna Hnarta Ldpaz 
AnHloTa|ldoUpas 
i Btas Garda FarnMaz 
{ AfradoLépaz 
laldoraCOndo Urano 
Aatoafo JMa>z; ' 
Panaraa 
Rotando Anw Péraz 
laaac Roidn TnMn 
Praactaco F«n>ini*z Uamaa 
Angal Paraindiz 
Jo*« RodrMaaz 
Aiajandru Cnanca Vlllada 
Angal HMa'go 
Manual Vaitaaa Otara 
Angal García Altanz 
Frandaco Rodriga*! Dorado 
Padtojoié Banco 
Aadré» Alomo 
Ncrbarlo Pintor Paméndaz 
Atiplo Lorenzo 
Pidarlco Grandla Vírala 
Clandte Paitor Brtorgo* 
_ EWqaa Piras Rodrigan 
AltoofO A aartz R dtro 
Antonio Martin Gonzilaz 
j Víctor Rodrigáis 
~ ArtaroGonzitiz García 
Padro Qooz* «z 
jalian CilMn Brrlantoi 
Cindldo Alomo C>bO;lo 
Praodico Fernindaz 




Jo»é Piras Rodrigáis 
Qtnaro Blanco 
Juan Ajulira Piraldo 
Esganlo Olas Vilorta 
Joii Llamesuaa Bm Mbra 
Patricio Altaras Rodríguez 
Tadao Cnt>Bo Rodrlgnes 
Jaii iPins Otero 
Mlgaal Prmdea Macaya 
Frandico T»Jirlni Qonzilaz 
Tomii Labrador Altanz 
Maximino Farnindaz Rodrlgnes 
Martin Rodríguez Roblo 
Lah Gonsilas Retuaita 
Joti Bargantlfioa Piraz 
Antonio Rob a» Marllnts 
Cipriano Caatro 
Antonio Blanco Garda 
Coima Cnato Estibas 
Padro Caballo da la Torra 
j o i i Garda Piras 
Nof berta Pílelo Eicodaro 
Viltaluriel 
Rettitato Piras Blanco 
MatuldoMuBis Manga 
Oamatrio Gonzi es Mafl'z 
Angel Lloranta Gmcla 
Lala Sairtz L'amazerM 
Vllleqailamtre 
Frandaco Bayin Farnindaz 
Aaaahno Amo Alomo 
Joti M.*Bay<nPeo 
Mllasabariego 
Donridono López LiamasaNt 
Secandlno Rodrlgees Pldatgo 
Muría» de Paredes 
Romin Jlminaz Jlninaz 
Pablo Lorcnzana Goasilaz 
Plácido Pér.s Dl.z 
joié Qonzilaz Garda 
Marcalino Pe»» Attaraz 
Padro Praico OrddBes 
Conitontlno Rusa* GaHims 
Gannsrle S«bogo Garda 
lildt o Otero Q.rda 
Olibirio Gatlirras Gorda 
Padro Altaras Garda 
Le» Barriot dt LMIÍ* 
Mannal Garda S o i m 
Nicanor Atonto Dtos 
Sitaban Alonan Hlialgo 
Clandlo Joan Lipes Sadns 
ArMttlo flonsdies Altaras 
QanMwalndn Robla) QoMélaz 
MaanüJoaéMorinPai. 
Mannal Prlato Martines 
MaahninoAMaresanRbl 
CmkrHUme* 
Joii Palto Colado 
Eloy Blanco da Caitro 
Teodcro Gsrcle 
QnaraMn Altans Altares 
Campo d* ta Lemha 
Sattrlno Antonio A'taras Qontf!•> 
Olegario Gonsi es Bardia 
LdHean 
Efrin Raimando Garda Ferriadts 
Celeatmo Gigo Tcjir na 
F.blin A tiras Ptniindas 
Recarado Ignacio Parnindts Par. 
nindas 
Marcalino A'onio Morin 
EdaardoJúiiCfesOi.s 
Joti OrdofiiS SaAn-z 
Cailmlro M»nu<! G^daSnins 
Ralmriido Mana»! Farnind^s Q go 
EMoMaitln.zAVsi.z 
Poiicarpo Viente Hidalgo Fa» i» 
des 
Prinlllto HJda'go Farnindaz 
lp«qnlo Suiiis Ada* 
Enrique Franclico Arla* Paraindis 
Ataliao Cord>to Vli ar 
Las Omañas 
joié Caiirai Altaras 
Palacios dt lSi l 
Sibaitiin Amigo Mrgadin 
Joié Otero 
JoiC Garda AWins 
Joai Biplaa Suir«s 
P.orantlno Pét«s Farnindas 
Joii Altarts Amigo 
Aomo A'tarts Dlis 
Lorenzo GucU 
Ag'lplno Eicudaro Qarda 
JuiéOiis 
Tomii R «ai Rofrfgaas 
Gibilal A taras Qoazi'az 
Vtttorlao Fatnéndaz Altaras 
Atallno Gírele Cattrl.io 
Riello 
Pedro Rodrígate Q^Rzilez 
Ramin Girrla » Q rcl» 
Piormtlno Scirrz Gansiles 
Tomii Q (dalló ' Gonsihs 
G blno Lipas VI iat»rda 
Bolarmlno Mal »da A tires 
Sen Emiliano 
Mannal A'omo Aitirez 
Mannal Meindcz Altaras 
Inocencio A t.*rez 
Rittltnto Alv.nz Baulada 
Joan Canto NaV-rro 
Calixto Gírela Oiis 
Felipa A onio Ataras 
Vidal Fuente 
Ricardo Altar» z 
Santa María de Orids 
PrlmltitoSaiKz Piras 
Victorino Alvares Qonzilaz 
Jori Ricarado B anco Garda 




aXTKACTO D ( L ACTA DS LA SISIÓN 
B « 3 DX ABAjL DB IKM 
Presidencia del Sr. Dlei G. Can-
uco 
_ Abierto la ttalin a la* onc* y «*• 
M , con aditanda de lo* tafloia* 
Barrio», Creipo, A ieaeme, AttaM 
VllUtard., A l m o PiMO. Aliaade, 
Arroyo, Dhs Cerrarao, PerWto*»» 
da Mata, PlarodndfsSiMto Gima* 
Son Padro, Gonsi ez Poente. 
Unos Piras, Ortiz GaVéms. Q ' l ' 
«pew-i...-. 
non" T TfSmo, M i l «I K t a t t la 
,f tírlor, faé aproMa. 
Si ¡ayiron «irloi anntoi f «cti-
fftat; w pataron • «tarar an «I . 
cr¿»nd»l*«. 
El Sr. FraiManla h'xa ralacMa : 
4, \OM ralaMntai atrrfcloi 40* «<«M • 
prnlandoala pfoviadi al Qamra] 
Qolxniador, Sr. GAmw Barbé, 1 ta 
DifDtacMn acordé, por anmMdad, ' 
«rfglr waflnaw «iSc. PrMMaal* 
d«i Dlractorlo IntaraiaBé* qo* M 
mTteígi an ta p a u t é , ana caanéo 
il Sr. Bubé paM a la raaarw. 
Qjsdó tobra la Man al dlctanwn 
tmitido per la Comldéa 4a Ha-
cienda an al praiapaaito para 
1824 a 25. 
Ordtn dt l áia 
S« concadlé ai nganéo qalaqaa* 
rlu ai Stcratario éa la Dlpatacléa. 
Quadtf acordado intuaur qaa ta 
hsa* cargo «I Batido da la carratara 
i* UénaBoOar.y faaro* railflca* : 
dG> «arioi acntrdoi da la ComUlén 
pic«inclal an aiantoi dal ramo da 
Fomintu. 
Qjidé rainalta la Imtancla da k» 
A>; nUmlantoi da Caitropodama, 
Ccrgotto y Mollaawca, pldlaado la 
cciutracctón da an punta, pldién-
deles qu« invun al proyacto. 
Sa acordé (nWlir al CÍ jl»U da /a 
Imsrama provincial, O. SOTirlo Ra-
dilguts Coionbru. 
Quwt» raiaiilo no habar lagar al 
tr.-¡Mdo da la capllaiidad d* loa 
AyuntamUnios da Vlilaminr y Bar* 
cicnoi dtl PArtmo, ni a la itgriga-
clon d*i puiblo da Nwado daPanar 
éi- Ayantamitnto da La Robli y aa 
tg"gición a Mitallana. 
Puiron admltldoa «n al Manico-
mio ¡01 damanba Manuala Parada* 
fez, da Vil aianca, y Lola Qonxé 
liz da Bambibra. 
Ss acerdó intrigar la ixpddta 
Jema, núm, 8.888, da la Cuna da 
Po' f rrade, a <o madra Joílta Ro-
dil ;BH. 
Quadé acordado alafar al salario 
i ; , '.n uodrlsu axtamas da la Caaa 
¿5 Potifairada, a SS paaitai, ra la 
primera adad. 
Sr. ftaildMla laMntd la ia< 
ifcn, wllalamio para al ordan dal día 
í ; is InnwdUta, laclara da loa atan-
tet qaa pratantm laa Comlsloaaa y 
diicuilén y aprobidén dal praaa-
punto para 1924 a 25. 
L.ÓB 6 da mayo da 1984.—El Sa-
cru'.ario, Antonio del POMO. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
»• LO COHTBNaOSO-ADIOmaTKATI' 
YO DB ué i r 
Habléndota Inlarpaaito por don 
Tc.T.é» Sánchii Rodilgaix, vicino 
t» BíaBunai, an nombra propio, 
'teurco contincioto-admlniatratlW 
te: ta acnirdo dal Aynntamlaato da 
VHtgatón, ficha ««IntlanaVa da 
•brli d>l cenlanta aflo, por al qaa 
11 la ordina qaa abandona na larra 
«c citado, «Uñado an al barrio da 
¡a Bitacldn dal rtfirlio paibia da 
Brafia» „ , da cnjro tarrano, dlca al 
ncarranta, «lana dlifi atando la po-
MiMn qviata y paclficamiato haca 
nncho» tilo», ¿* hato f tóüco por 
fttdio dal praaanto anancio ra al 
•oiBiuf OFICIAL, para conod-
•"••nto da loa qw tangán Marta 
wacto an ai nagodo y qataraa 
«•dynvar an él a la adnUnlttraddn. 
aa Uda a traca da Jallo 
^ mil Mrtadaatos «alntlaiatro.— 
Bl Pfaaldaata, Pnrtoa Rado.—Por 
M. da S. S.*: Bl Sacratarloacddaa-
tal.EgktrtoMiadit. 
M I N A S 
DON HAN DEL LOPBZ-DORIGA, 
«etmaKO j a n DCL Disrarra ta-
•nao DB BSTA PBOVINCIA. 
Higo aabar: Qaa por O. Frandi-
co Oigo, fadao da Pándala dal 
Rio, ta ín praaratado an al Qoblar* 
no d«ll da asta provincia aa al día 
SI dal mat da (alio, a laa doca, ana 
aoHdtad da raglitro pldlando 14 par-
taaaaclat para la mina da Marro lia-
anda Mercóte*, alia ra al paraja 
«Agaddn», Urmlno da Va'dacaltida, 
Ayaatamiaato da Ponlarrada. Haca 
la dialgnadéa da la* clladai 14 par* 
traancN», an la farim algnlanta, 
con arriglo al N. «.: 
Sa tomaré como panto da partida 
al éngalo SE, da la caía dirruida da 
loaharadaioa daD Antonio Pradi, 
Vaclno qaa fui da ValdaciHada, y 
daida él aa madlrtn 100 matros al 
NB. y «a colocaré ana attaca aaxl 
llar; da data 400 al NO., la l ' t da 
éita203 al SO., la 2.*; da éita 703 
al SE., la 3.*; da éita 200 al NE., la 
4.«, y da data con 300 al NO., ta 
¡tagiré a la astaca aaxl.lar; qoadaa-
do cando al paifmairo da las ptr* 
tsaanclaa aollclUdis. 
Y hablando hacho constar asta ln-
tarando qaa llana raa'Izado ai da 
péilto pravanldo por la L<y, ss ha 
admitido dicha lollcltnd por daaato 
dal Sr, Oobarnador, «Inparjalcloda 
tsrearo. 
Lo qaa aa ananda por aradlo del 
prasante adicto para qaa ra ai tér-
mino da satanta din, contados dssdi 
ÍR ficha, paadan piwantar sn al Qo* 
Mamo civil tas opoftefornt lo» q«s 
sa consldsranm con dmdso al teda 
1 parte Í ' I ! tarrano solicitado, soa*» 
praviana al art. 24 da la Lay. 
Bl axpadlaata tlana al ném 8.018. 
LadnSSda (alio da 1884.-*. 
Upe j Dóriga. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía comíitucional tu 
Rivas i t Campos 
En la madrugada dal día da hoy 
haa sido robadas dal corral da gana-
do da asta villa, las csballarias si* 
galanías: 
Una potra da traa aflos, alzada 
1,465 matros, o saa «lata coartas, 
palo tordo-oacaro, barrada da las 
manos (ana pática zada,) ai (rallada 
y cola larga. 
Un potro da cuatro aBos, alzada 
1,463 matroa, o aaaalata coaitas, 
tordo-oscaro, horrado da las cuatro 
ixtrimldadas, cola larga y flaqalllo 
CMtadO. 
Una mala da dos aflos, palo as-
gro, da alzada 1,475 matros, o aaa 
sitia cuartas yon dsdo.al cnallo 
rozado al lado fzqoiardo, hartada da 
las minos y Man gnarnadda. 
Un macho, adad dos aflaa, alzada 
1,483 lastros, o saa sMs cuartas, 
polo castaBo, rozado ra las nalgas 
a cansa da loa Hroa y sia barrar. 
Otro macho, alzada ¡/4fM arntros, 
o saa siata caartaa y d ñ dadoa, pa-
to rojo colorada, dea piataa ra al 
costillar, barrado da las cus tro ex-
Irsaddsdss y adid trae aBos. 
Otro macho, buiieAu, 
dadoa afloa, 
da las míaos, coa ana datara ra la 
mano derecha en la parta da aden-
tro, tizada 1,475 matroa, o saa sia-
te coartas y an dado. 
Si raiga n la Guardia civil y aa-
torldadai, b-gan gutlonai para la 
busca de dicha 1 csballarias, y caso .: 
de ssr hsbldss, den cuanta a asta ! 
A'caMfa. i 
RIV11 da Campos l. 'de igoito 
de 1934.—El Alcalde, Casimiro . 
MsrUaaz. 
Para qua 'a J <nta pericial da cada 
ano de los Ayuntamlsntos que a con-
flnaaddn ta ixsreian, pueda pro-
ceder a la cor.f acclén dal apéndice 
al aml laramleato que ha da aarvlr 
da bais al repartlmunto da la con* 
tilbuddn da Inmntbai, cativo y 
ganadería, asi como al de utbma, 
ambat dal alio económico da 1825 
a 1886, ia hice pracuo qaa los cou* 
trlbayentss pnr dichos concaptos 
qua hayan inf Ido aluraddn an aa 
riqueza an al dlitrlto municipal ras* 
pactlvo, preient<nen ln Secretarla 
del mismo relacionas da alta y bs|i, 
an al término da quince días, te-
niendo qaa jusllflcar haber pagado 
loa derechos realas a la Haciende; 







San Jnito da ia Vaga 
Santa Elena de Jamuz 
Tarda 
Vllleturie! 
Alcaldía constitucional de 
/teredo de Valdelmt/or 
A los alectos del art. 510 del Es-
tatuto munldpal, se hal'an expues-
tos alpúblco ai la Secretoria da 
este Ayuntamiento y por término 
da quince díaa los docamentos qve 
componen el reparilmlinto general 
da atildadas para al ello de 1024 
a 1925; durante el plazo seltalado 
y treadiaa md-, 10 admltlrdu por 
(ájanla rsspoctlv* las redamneio-
nes que se prodazesn por las parlo-
nas comprendidas en el miimo. 
Renodo d* Valditutjar » d a Julio 
de 1824 —Bl Alcalde, Ba domaro 
Rodrigeos. 
Alcaldía eonstilucional do 
Cabrillants 
Pormido al rapartimlenlo sobra 
utl idadaa para abrir al déficit del 
presupueito manlclpal ordinario 
pera ai afla econdmlco do 1824 o 
1025. y en ins dos partea personal 
y teal, parmanacard expuesto al pú-
blico, an la Secretaria da Ayunta-
miento deada el 1* al 15 da agoito 
próximo, para los «fictos de luí te-
clamadones, que se edmitMn ra 
dicho plazo y tres dlss més. 
Cebrlllenea y Jallo 28 de 1824— 
Bl Presídante del )• Jauta da rapar-
timianto, Mannel Q rda. 
1823 « 1824 y ei«rclde trtmeitral 
de 1824 prorrogado por si presa* 
puesto de 1825124. 
, ^ l n b ' , ** Somozs 28 de 
tallo de 1924 —El Alcalde, Miguel 
rollan. 
Alcaldía eonstilueional de 
Viliasanso 
Pormsdos les raparlos da leflas y 
pastos a impaeatoi de eita Muñid* 
pío, para cubrir las stsnclones del 
preiupuasto munldpsl en i l corrien-
te a|erd Jo, se hallan axpnastos al 
pdb lco en le Sacritaifa da asta 
Ayuntemlanto por término da quince 
Oh* para oír raclemaclema. 
Vlüszsnzo SO di jallo di 1824.— 
El A cslds, Q.bflrl del Ssr. 
Alcaldía constitucional de 
Cabillas de Rueda 
Halléndos» Vacante la plaza do 
Vetirinsrlo municipal di site Ayun-
tamiento, con «I maído que por ley 
le peíteneca, se anuncia por medio 
do este en el BOLETÍN OFICIAL, por 
térnuno de quince días naturales, o 
partir dal ilgalante al en qia apa-
rezca dicha anuncio, a fin da que 
loa aiplrantss a dicha plaza puadsn 
aollcitarla. 
Cub il.» da Ruedo 28 da |u'lo da 
1924 —B A calda. Vlcant» Qsrda. 
JUZGADOS 
Ab Ha Martin» z (Antonio), d i 40 
s8o«. h'jo de Manuel y de Criaante, 
casado, nstural de Lisboa (Porto* 
giO.V'dno de etta capital, domi-
ciliado dltlmamante an «I birrlo dal 
Canario y da ocupación Vandedor 
embudante, complacerá anta al 
Juzgado da Instrucción da Lado 
en el término da dlaz díaa. al cbjato 
de. conitltnlrse sn prisión en la 
cárcel de cite partido, por h iberio 
asi decretado la Snpsrlcrfdad ra 
cania ndm. 46, de 1925, sobre hurto 
y robo; eperdbido de que de no Ve-
rificarlo en dicho término, ssré de-
dirado nbiide y le parné al per-
Jaldo n que hablara lugar. 
León a 28 de julio de 1924.-61 
Jaez de Initruccién, Tomás Paro-
da. =>E1 Secretarlo, P. H., Prandsco 
Ponce. 
Alcaldía constitucional do 
Santa Colomba de Sarnosa 
Pdra oír reciamadonei, y por Mr-
mtaode quince días, se bailan ax-
pueatasal pdMIco en la Stcrataifa 
de este Aymtamiaato, las rasataa 
Dapotltarto y Alcalde, 
~ al aflo 
fusgado municipal de Quintana 
del Marco 
Por rennncla dal que la desompa* 
Haba, se h*!ls Vacante la Sienta la 
de est* Juzgado municipal, por tér-
mino de tralnta días, contsdos des-
de la Insircfón d i este anuncio «n 
el BOLSTIN OFICIAL da este pro-
Vlnclí, conforma a lo dispuesta en 
al Real decreto de 29 de noViimbre 
da 1920. 
Loa «piranles dsbsrtn presentar 
so solldtnd dsntro del plazo se-
ñalado, anta el Juzgado da primera 
Iaitancla de La Balaza, acompeftsn-
I do e le misma cartlflcado de buane 
i conducta, certflc-dóa de nadmiea-
: to y demés documentos que exige el 
Resl deaeto de 10 de ibrll de 1871, 
y otros docamentos que ocredlteo 
ra aptitud y aarvldos, o loa dw 
pnfuenda para el carao. 
Qlutana del Marco ñ de JoBo de 
de 1024 —El Jaez maaldpal, Alfon-
so Pidslgo.—Bl Secretario encarga-
do, Josf Vlelro. 
. I 
PROVINCIA DE AYUNTAMIENTO DE . HOJA NUM. 
Distrito municip»! de 
Sección .denominada. 
(En Asturias y Galicia) Parroquia de.. 
EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL EN 1.° DE DICIEMBRE DE 10... 
(Coa arreglo a lo preceptuado ea el Batatnte Municipal de 8 de llarao-de 1934.) 
Nombre de la entidad de población (a) !0Vlne desobedaáeren gravemente a la Autoridad negándose a llenar o devolver, en 
r la forma prevenida, las hojas de inscripción, o indujeren o coo 
Calle, plan, etc. 
Casa núm . . . , piso. 
Cuarto . . 
Número de habitaciones 
(No se incluyan el lavadero, cocina, despensa, retre-
te, cuarto de baño, pasillos ni las habitaciones desti-
nadas a almacén, oficina, tienda o taller.) 
Serín castigados con las penas de arresto mayor y multa de 12S a l.25o pesetas 
lose a llenar o devolver, en 
cooperasen a igual desobe-
diencia pór parte de otros.' 
Barrio de Serán castigados como reos de faltas, con sujeción a las leyes: i . * Los que no de-
Arrabal de jasen en cada casa persona autorizada para devolver la hoja de inscripción, ni la en-
Caserio de tragaren a la Autoridad ea el plazo señalado. 2.° Los que en la redacción de las mis-
Casa o vivienda diseminada núm mas hojas faltaren a la verdad, ocultándola alterándola o cometiendo cualquier inexac-
titud maliciosa. 
HOJA DE INSCRIPCIÓN que, para formar el Padrón municipal, presenta D , como cabeza de familia, de todas las personas que lo forman, presentes o temporalmente austntes, que 
pernoctaros en su casa el dia i . " de Diciembre de 19 
Prtaero (b) Segando 
FICHA T UIQAK DEL NACIMIENTO 
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uando ae ignara algAn 
•peUide, ae pondrá una + 
en la, cáailla correspon-







por aerlo el 
inscripto, ca-
naca aún de 
nombre pro-
' pió. 
Ea la calilla O, t¡m aigu* al aeguado 
apellido, ae eaciibirá la letra A, ai la 
petaona iaactipta eatá auaente; la T, ai 
ea transeúnte, y la I , si as Mtranjero, 
^ (A Ezpréaeae el día, mea y 
uto en que nació. Sí *e 
B^noraie el día y saca, ebe hacerle coaatar, 
cuando meaos, el sfto. 
Si el que ae inacribe ha 
nacido en territorio es-
paflol, llenará Isa cali-
lla" Ayuataaaientoy 
PraTiacia, y ai hubiese 
nacido en el extranjero, 
lólo ae pondrá la nación 
















Bi o So 
Constgeete 
para loa oi-
ho* ai van o 
no a la escue-
la; I«s mtt}«-
resdedicsdai 
1 las labora 
domésticas, 
pondrán sui 




losa y el 
iño qae car-
Pe con sigilará el Ayunta-
miento y la orotina* don-
de residí lubitualmente y 
tenga adquirida la recia-




Se comigaari el Ayunta-
mienta y la pnviaale doade 
•e encuentren loe auaentei 
ea el moneáta deTkaeerae 
Uinacripdóa.yBiaekalla 
•ea ea al extranjero, ae 
pondrá k nación. 
(a) Inditiuese, ademis, si es ciudad, vi\la, lugar t» aldea. 
^b) Cuando ae hayan de m^eribir míis individuos ,1c los >\\n- peímitc csU hoja, se continuará la inacripci,' > otra ¡f?iial, que se pedirá, al efecto, al agente repertidor, uniéndoae laa do» para formar un» «o/e. 
